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Environmental education using insects by university students
―Through 2013 Ise city environmental fair ―
Yutaka NAKAMATSU 1, Hiroshi MATSUTANI 1, Tomomi SAWA 2
(1Graduate School of Education, Kogakkan University, 2Tsudagakuen Elementary School)
The Biology seminar on Faculty of Education at Kogakkan University
participated at the environmental fair sponsored by the Ise City and the Ise City
Environment Conference held in October 2013, and conducted the experiments
and exhibitions using insects. We divide the exhibition corner into ecology,
producer・primary consumer, high-order consumer, decomposer, craft, experi-
mental corner and conducted exhibitions and experiments showing life history
and their respective characteristics of Mythimna separata, various parasitoids,
Andrallus spinidens, Panesthia angustipennis spadica, Reticulitermes speratus
etc. that are usually bred at laboratory. Participants had a questionnaire after
having them watch all the time.
As a result, the proportion of those who have positive images against
insects such as like, beautiful, cute, cool, touching, etc., was almost unchanged
before and after the event participation. The proportion of people holding
negative images such as dislike, dirty, scary decreased significantly before and
after the event participation. Participants who changed to the opinion that a
person who does not want to touch somewhat want to touch also increased
significantly. In this exhibition and experiment, because there were many
opportunities to see and touch insects directly, the concept of children who had
a negative image against insects changed, and it was thought that they turned
out not dislike because they were not afraid.
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